




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































œ○ œ œ○ œ# ˙
˙ œ œ ˙
˙ œ
œ ˙
˙
œ œ
˙
&
#
b
#
b
ハ長調（Cーdur）の近親調の主和音
C-dur（原調）
主和音になり得る和音は長三和音か短三和音である
Cーdurの近親調はII度調　III度調　IV度調　V度調　およびVI度調である
w
w
w
（譜例　39）
a-moll（平行調）
w
w
w
G-dur（属調）
w
w
w
F-dur（下属調）
w
w
w
e-moll
（属調の平行調）
w
w
w
d-moll
（下属調の平行調）
w
w
w

&
?
2
2
2
2
(譜例  47）
˙
エンハーモニック(異名同音）を利用した遠隔調への転調例　(その1）
˙
˙ ˙
˙ ˙
˙
C-dur
˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙ ˙
エンハーモニックによる読み替え
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙b ˙
˙
˙b
˙
b-moll
˙b
˙b ˙b
˙b ˙˙b
˙b
˙b ˙
˙b ˙
˙b ˙
˙b ˙
˙b
˙b
˙b
˙b
wb
wb
w
wb
&
?
2
2
2
2
˙ ˙˙
˙
˙
a-moll
˙
˙
˙
˙ ˙#
エンハーモニックによる読み替え
˙
˙
˙ ˙
˙# ˙
˙b ˙b
˙b
˙
˙b
As-dur
˙
˙
˙b
˙ ˙b
˙b ˙b
˙b ˙
˙b ˙
˙b
˙#
˙ ˙#
˙b ˙#˙
エンハーモニックによる読み替え
˙#
cis-moll
˙ ˙#
˙# ˙
˙# ˙#
˙#
˙
˙ ˙#˙# ˙#
˙# ˙#
˙# ˙
w# w
w
w#
